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LES PROSIFICACIONS EN ELS PRIMERS 
CAP~TOLS DE LA CRONICA DE DESCLOT 
Per FERRAN SOLDEVILA 
Correspon a Manuel de Montoliu la gloria d'haver estat el pri-. 
mer dels nostres erudits que va sostenir I'existeiicia de prosiiica- 
cions en les crhniques catalanes : concretament, en la cronica d e  
Jaume 1 el Conqueridor. L'any 1922 Manuel de Montoliu va publi- 
car, en el nButlletí arqueoldgic tarraconensei, un article titulat~ 
La cantó d.e gesta d a  Jaume I ,  en el qual explicava la gknesi de la 
seva teoria revolucioniria : una caiicó de gesta damunt la qual Fra. 
Pere Marsili hauria bastit la seva crdnica llatina de1 Conqueridor. 
1 Montoliu donava a coneixer diversos fragments de la caiicó, re-. 
coristruits sobre la base del text catali de la crbnica. Més : identi- 
ficaoa els cdocuments premarsiliansn d e  que ens parlava en el seu 
esludi sobre La crónica de iWarsili i el  +nanzt.scrit de Poblet ', amb la 
can96 de gesta els versos de la qual rastrejava. Quant a les mostres 
que en donava, no eren, segons afimava el1 mateix, (csinó uria mí-. 
nima part» dels que fins aleshores "havia pogut reconstruir amb. 
més o menys perfeccióu. Els versos, qualificats per el1 de ubirbars, 
primitius i ingenusn, eren distribuits en tirallongues monorrími-. 
ques assonantades, i correponien a una versificació, deia, «irregular 
quant al metre, dominant la llei del vers llarg dividit en dos nemis- 
t.iquis, els quals varien entre els tipus metrics de sis, set i vuit síl- 
labes, no essent rars els hemistiquis de cinc i adhuc de nou síllableso 
(p. 19-21), E n  fi, dins la Cansó de igesta de Jaume 1 evocada per  
Montoliu, hi hauria, segons el1 mateis, quatre caqons de gesta: 
la de la infantesa del rei, la de la conquesta de Mallorca, la de Ia 
conquesta de ValSncia i la de la conquesta de Múrcia (p. 45). 
1. oAriiiari de l'lnstitut d'Estiidis Catalaus", 1913-1914. 
Crl 
Montoliu preveia que no mancarien contradictors a la seva teo- 
ria ; pero esperava que la discussió fóra fecunda i que en sortiria iio 
sols aíermada llesist.eucia de la C a y ó  de gesta de Jaume 1, sinó 
també que seria, deia, nla primera d'una bella serie de poemes cata. 
lans perduts, que la investigació de crítics i erudits sabrk rastrejar 
per documents i obres literhries mercks a metodes iious i arditsa 
De contradictors, en efecte, no van maiicar a la teoria de Mon- 
toliu arran de la publicació del treball que acabo de sintetitzar. Les 
crítiques foren moltes i, en la seva gran majoria, adv>ries ; pero 
no van traiisceiidir a la lletra impresa. Niilgú, si116 jo, iio va sortir 
a parlar-iie, ni que £os per escometre-la. Moiitoliu se'ii planyia 
anys després. Referint-se a un article meu aparegilt en les plaiies 
de nLa Publicitato (18 gener 1923), escrivia : aAquesta recensió fou 
l'únic testimoni de l'interks que eiitre els riostres erudits desperta 
realment el meu modest trehall. Aquest silenci coiitrasta vivament 
ainb la viol6iicia de les discussions que, durant una temporada, vaig 
haver de sostenir en el terreiiy particularn (Sobre la teoria deis poe- 
?:?es kistol-ics o crdf~iques catalanes l~?.edieuals, .Rev. de Cataluiiyan, 
abril 1926). E n  el meu article declarava que, entre els erudits que 
rebutjaven seiise merce la teoria de Montoliu i els qui l'acceptaven 
sense contradicció, eiitre l'escepticisme neutral i I'especiació reverent, 
volia arrenglerar-me entre els darrers, tot esperant que Manuel de 
Montoliu ampliés i madurés la seva suggestiva teoria. 
No és solameiit que la teoria de Montoliu m'hagués fet inipressió. 
Jo tenia, per posar-hi fe, un altre motiu, potser més poder&. Meiitre 
llegia el seu estudi, va sorgir en mi la sospila que també en la crh- 
iiica de Desclot, la que més havia estudiat fins alechores, devien 
existir rastres de versificació. 1 seiise vacil.lar, directameut, em vaig 
acarar amb els capítols relatius a les Corts de Barcelona de 1229, 
preparatbries de la conquesta de Mallorca. Aquelles repetirious en 
els discursos dels diversos personatges, tots tal!ats pel niateis 
patró, ein semblava que havieii de respondre a una iiitenc:ó especial 
i. concreta, que podia molt be11 ésser una iiitenció versificadora. 
1 en efecte, allí eren els assoiianls eii -a, eii llarga rastellera, allí els 
versos que suraven enmig de la prosa, allí els procedine~its habi- 
tuals de destrucció dels Versos i d'ocultació de les rimes. Kuib aques- 
ta comprovació, que em donava gairebé la certitud, vaig Ilancar-me, 
contra el parer de taiits companys i fins mestres, a donar la mevu 
adhesió a la teoria de Montoliu amb aquel1 article de .La Publicitatn. 
Uaiicava, pero, la  segona part : l'esposició i defeiisa de la  meva 
propia treballa. 
Vaig trigar a decidir-me. No deisava de pesar damunt meu l'o- 
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pinió dels altres. Finalment, a les acaballes de l'any 1925, la meva 
assídua collaboració a la "Revista de Catalunya,, fou l'estímul que 
determina la publicació de dos articles consecutius sobre el tema de 
les prosificacions. La meva intenció era sols de donar a coneixer 
la meva descoberta a la crbnica de Desclot ; pero, en voler presentar 
el precedent inicial de Montoliu respecte a la cronica de Jaume 1, 
mig  creure trobar, en certs passatges per el1 estudiats, més versos 
deis que el1 n'extreia. Aixo em va impulsar a migpartir el meu 
treball i a dedicar un article a la cronica de Jaume 1 i u11 altre a 
1s cronica de Desclot (Catalunya ha t i n p t  poesia kpico-popular? 
1. La crdnica de Jawne 1. 11. La crdnica de Desclot, aRev. de Cata- 
lunyar, setembre-octubre, 1925). Ampliament, tan bé com vaig po- 
der, vaig exposar en aquells dos articles els meus punts de vista 
sobre la qüestió i sobre les troballes i aportacions que creia poder-hi 
fer. 1 els cloia amb aquestes paraules : aIgnoro l'acolliment que entre 
els erudits tindri aquest treball ; pero seré prou satisfet si he aconse- 
guit amb el1 avancar una mica més en el camí que inicii coratjosa- 
ment el nostre company Manuel de Montoliun. 
Haig de dir que els resultats no es feren esperar. La polemica 
va algar-se des del primer moment i es reproduí en part l'ambient 
Iiostil que va seguir l'aparició del primer article de Montoliu. Ja 
sols eii part. Un article de Nicolau d'Olwer a aLa Publicitatn (29 oc- 
tubre 1925) va trencar el silenci de les lletres de motllo, i el va 
trencar favorablement. D'altra banda, el director de la «Revista de 
Catalunyaa, Antoni Rovira i Virgili, davant I'interes del tema i 
davant les discussions que suscitava, ya organitzar una enqiiesta, a 
la qual va convocar vuit dels nostres principals erudits. Ell mateis 
la clogué, tot reproduint, d'altra banda, l'article de Nicolau d'Olwer. 
De tots aquells erudits, cinc (Nicolau d'Olwer, Abadal i Vinyals, 
Francesc Martorell, mossen Antoni Griera i Valls i Taberner) de- 
claraven evident, després dels meus articles, l'existencia de frag- 
ments rimats a les croniques de Jaume 1 i de Desclot. Dos (Jordi 
Rubió i Rovira i Virgili) adoptaven una actitud intermedia : Rubió, 
tot fenti moltes reserves a la reconstrucció dels versos, admetia 
rastres de cants epics o de croniques rimades en les nostres croniques 
i es declarava un dels contagiats ; Rovira condensava la seva opinió 
en aquesta frase: <Es possible, és molt probable. No goso dir en- 
cara: és segurn, i acabava recomanant una actitud de prudencia. 
Finalmeiit, esckptics per motius diferents es declaraven Jaume Bo- 
fill i Mates i Pere Bohigues. Aquest exceLlent erudit trobava discu- 
tibles la majoria dels versos estrets per mi de la cronica de Desclot 
i insistia sobre l'escassa eficacia de la reconstitució deis versos*. 
De totes maneres admetia sense vacillacions que els joglars cata- 
lans degueren compoiidre poemes de caricter liistoric. 1 acabava: 
"Si els senyors Moiitoliu i Soldevila fan més precisos els resultats 
i poden arribar a foiiamentar-los bé, hauran fet lloc en ia nostra 
historia literaria a l'estudi d'un genere al qual opinions apriorísti- 
ques havien deixat de bandan. . 
El  resultat obtiiigut pels meus articles, crec que Fraiicesc Mar- 
torell va defiiiir-lo bé (Francesc Martorell que era un erudit i fins 
un liome terriblement difícil i que no es mirava gens a cantar el 
que el1 creia les veritats) : uEntre nosaltres», deia, aels articles de 
Ferran Soldevila han tingut una doble eficacia: fer preiidre en 
consideració la qüestió als qui somreien davant. les afirmacions d'En 
Moiltoliu, i esvair els recels dels qui es miraoeii atnb un cert res- 
pecte la tesi». 
1 aquesta era la situació, més aviat favorable, en que es trobava 
el debat, quan Manuel de  Montoliu va publicar a les niateixes 
planes de la oRevista de Catalunyan (abril 1926) un article titulat 
Sobre la teoria dels poelnes histories o crdniques r i m d e s  catalanes 
naedieuals. E n  aquest treball, que constituí per a mi una de les sor- 
preses més grans de la meva vida d'historiador, Moiitoliu va regi- 
rar-se contra els meus dos articles i va esforcar-se a reduir a la 
mínima expressió, declaraut-los inadmissibles, els versos que jo 
haoia afegit als que el1 hania estret de la croiiica de Jaume 1. Vaig 
replicar-hi en un darrer article a les planes de la .Revista de Cata- 
l u n v a ~  (agost 1926) ; pero el fet que l'erudit en ajut del qual volien 
anar els meus al-ticles desautoritzés la part relativa a la crbnica de 
Jaume 1 (la reconstrucció sobre la base de la crbnica de Desclot 
Montoliu ja l'admetia) no fou, no cal dir-ho, en benefici de la seva 
propia tesi. 1 tampoc no ho fou l'estudi que publica en 1928 Sobre 
el text  prinziliu versificat d~ la Crdnica de J a t ~ m e  I dins 1'Anuari de 
lJOficina Rominica de la Biblioteca Balmes. En aquest treball, von-  
toliu arribava a la següent concIusi6 : nEl resultat del present treball 
invalida tots els auteriors sobre el mateix punt d'itivestigació, no scls 
els de Ferrau Soldevila, ans també els meusu. En aquest treball (i 
encara eii una comunicació al VI1 Congrés Internacional de Lin- 
güística romanica, 1955) Montoliu rebutjava la metrica aproximativa 
dels versos reconstruits per el1 i per mi, i la substituia per una me- 
trica més o meuys acostada als decasíllabs de 6+4  de la metrica kai i -  
cesa i provencal d'alguns poemes $cs. No m'aturaré eii l'examen 
d'aquest treball, perque el meu objecte és sols donar una visió esque- 
matica de les vicissituds per que ha passat a casa nostra la qüestió 
de les prosificacions ; pero sí haig de dir que no sé de cap eriidit que 
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hagi donat la seva adhesió a les noves conclusions a que Moiitoliu 
arribava, i que, personalment, les crec una desviació equivocada del 
camí inicalment empres, el qual, en opinió meva, era el bon camí. 
per aixb hi he persistit, i perque tota la meva intensa labor damunt 
les croniques catalanes no ha fet sinó afermar-m'hi. 1 també perque, 
en aquest camí, he rebut el reforq i la bona companyia d'altres eru- 
dits que anaven avancant en un sentit similar. 1 aquí baig d'esmeii- . 
tar especialment el nom de Miquel Coll i AIentorn. Coll era molt jove 
quan Rovira i Virgili convoca la seva enquesta, i per aixb no bi fou 
cridat com, indefectiblement; ho hauria estat temps després, quan 
va comencar a assenyalar-se com un dels millors coneixedors de les 
nostres crbniques medievals. Pero, en una lletra adrecada alesbores 
al Director de la nRevista de Cataluiiyan (novembre 1925) exposava 
la seva sospita que a la crbnica de Muntaner, en els capítols relatius 
a l'engendrament de Jaume el Coiiqueridor, hi havia nombroses asso- 
nailcies. H i  assenyalava, fins i tot, uus quants versos. Havent sol- 
licitat Rovira i Virgili la meva opinió, vaig acceptar la possibilitat 
dels fets posats de relleu per Coll i Alentorn, pero recomanava alhora 
molta prudencia. Aiiys. després he hagut de donar-li plenament la 
raó ; i no uns quatits versos : tot un llarg poema joglaresc relatiu a 
l'engendrament de Jaume 1, he pogut recotistruir sobre els capítols 
de Muntaner, i ha aparegut en el volum VI1 dels Estudis dedicats 
a Menéndez Pidal. 
Aquesta intuició primerenca de Coll i Alentorn s'ba repetit en 
altres casos i s'ha corivertit en l'aciensada manera de treballar que 
tots li coneixem. En monografies com Notes per a l'estudi de la in -  
flutncia de les cancons de gesta franceses dantunl la crdnica de Desclot 
(~Es tud i s  Universitaris CataIaiis)i, XII, 1927) i E l  Llibre de les No- 
bleses dels reys  (aEstudis Universitaris Catalansn, XIII, r928), i 
sobretot en el prefaci i les iiotes a la seva edició de la crbnica de 
Desclot (aEls Nostres clissicsw, 1949-I~SI), Col1 i Alentorn ha as- 
senyalat l'existencia de restes de versificació en la dita cr61iica. 
A voltes cense coneirenca mutual, hem coincidit en les troballes. 
No cal ponderar la importancia d'aquestes coincidencies. Molts d'en- 
coratjaments n'he rebut;  i he pogut així prosseguir amb més de 
confiansa els meus treballs. Un article titulat L e s  Cangons de gesta 
i la crdnica de  Desclot (((Rev. de Catalunyan, VIII ,  1926), en que 
posava de manifest l'existencia d'assonancies i versos a l  comenca- 
ment del cap. CXXXWI de la crbnica de Desclot, l'esmentada re- 
construcció del poema de l'engendrament de Jaume 1 i un article 
titulat U n  poema joglaresc sobre la batalla de iwuret en el volum 
d'homenatge a Carles Riba (Barcelona, 1954) sónles darreres apor- 
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tacions que he donat a l'estampa. Pero en les notes al text de les 
quatre grans croniques que, fa alguns anys, vaig lliurar a I'Edito- 
rial Selecta, per a la Biblioteca Perenne, he assenyalat totes les res- 
tes de versificació que he trobat o cregut trobar en les crhniques 
de Jaume 1, Desclot i Muntaner. En les classes dels Estudis Uni- 
versitaris Catalans, n'he donades a coneixer moltes als meus deise- 
bles. 1 ara, en aquest treball, em plau de donar a conkiner els resul- 
tats de la meva labor respecte als primers capítols de la cronica de 
Desclot. 
En el proleg amb quk Bernat Desclot obre la seva croiiica no cal 
esperar poc ni molt la revelació d'assonancies o altres restes de ver- 
sificació : es tracta, simplemeut, d'uiia breu esplanació de caricter 
genealbgic, a fi de situar per etidavant els esdeveniments que el 
cronista es dispos'a a referir. Pero, tan bon punt, amb el capítol 
primer, eutrem en la narració, comencen els assonaiits i els versos a 
insinuar-se. 1 les insinuacions persisteiseii als capítols segon i tercer. 
Aquesta part inicial del Desclot és destinada a esposar la unió de 
Catalunya i Aragó, basada en la llegenda de Guillem Razon de 
Montcada : amb l'exili del personatge per una causa que Desclot no 
vol referir (uper alcuna raó que yo no vul ara comtarn) ; amb la 
seva anada i el seu acolliment a la cort del rei d'Aragó Alfons el 
Batailer ; amb la suposada mort del rei a la batalla de Fraga i la 
successió del seu germi Ramir el Monja, i amb el matrimoni de la 
princesa Peroiiella i el comte de Barcelona Ramon Berengurr IV, 
per suggestió i interveiició de Guillein Ramon de Montcada, que,. 
d'aquesta manera obté el perdó del comte. 
: hixí acaba felicment la llegenda, que Desclot presenta, pero, com 
a historia. E l  principal problenia resideix en la dificultat de centrar 
el personatge protagonístic. Miret i Sa~ is  ja va fer observar que, si 
es tracta del Guillem de Montcada del temps de Ramon Berenguer IV, 
o cia del qui ja fou conegut en el seu temps amb el sobrenoni del 
Gran Senescal i que va aconseguir els regnats de Ramon Bereti- 
giier 111, Ramon Berenguer I V  i Alfons 1, no se sap eii quin període 
encabir el seu exili. No troba sinó els anys 1119-1120 o 1128-1130, 
perque, perdent-ne el rastre, pugui encabir-hi l'absencia. Pero aques- 
?es dates poc es compagiiien amb les de la crisi aragonesa, que co- 
menGa l'any 1134, amb la mort d'Alfons el Eataller. D'altra banda, 
la historia del Gran Senescal, que ens és bastant coneguda, merces 
principalment als treballs de Rubió i Lluch i Miret i Sans, no ens 
forneix cap notícia documental relativa a l'esili ni cap causa que el 
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justifiqui suficientment. Les seves diferencies amb el comte Ramon 
Bereuguer I V  per qüestions d'aprofitament d'aigües no poden ésser- 
ne motiu suficient ; i sabem que l'any 1136 el comte i e1 magnat van 
signar una concordia sobre els molins de Montcada. 
Ha  estat encara el senyor Coll i Aleiitorn qui liaaclarit la for- 
mació de la llegenda de Guillem Ramon de Montcada tal com la 
presenta Desclot. aDos fets histories bastant separats entre ells 
cronolbgicamentu, escriu, ufaust l'un, luctuós l'altre, i dos homes 
que portaren el mateix nom, pero que mereixeti de la Historia una 
qualificació molt diferent, es troben a la base de la Ilegenda.~ aEls 
dos fets són: la unió de Catalunya i Aragó en 1137 per casament 
de Ramon Berenguer IV amb la princesa Peronella, i l'assassinat 
de I'arquebisbe de Tarragona Berengner de Vilademuls, en 1194. 
Els dos liomes s'anomenaren Guillem Ramon de Montcada, i l'un 
fou contemporani i potser actor destacat del primer d'aquells epi- 
sodis, mentre l'altre fou protagonista del segon.8 
Així, doncs, la causa de I'exili, que Desclot uno vol ara comtarr, 
potser per la mena de causa que és, fou I'assassinat de Bereiiguer 
de Vilademuls. Que l'exiliat estigué a Aragó, després de tres anys 
passats a Poitiers (in Pictavis), ens ho diuen unes notes analístiques 
del segle XIII, donades a coneiser per Coli i Alentorn. Tenim, doiics, 
amb aisb la base, quant als fets, del capítol primer de Desclot, el 
qual duu per títol : uCom lo comte de Barcelona exella mossen Gui- 
llem Ramon de Montcada». Quant a la base documental o literaria, 
hi rastregem restes d'un poema joglaresc. Sobretol en els iialegs, 
com acostuma a esdevenir-se eti aquestes prosi£icacions. H i  sovinte- 
geii els assonants en -ó, determinats, com és sovint costum, pels 
iioms propis : eti aquest cas, pels de Guillenl Raqnon i Aragó. Així 
trobem i podem reconstruir aproximadameiit el dialeg entre el rei 
i el senescaf : per a la qual reconstrucció, com per a les altres que 
presentem en aquest treball, prenem per base el ms. Dalmases, de 
la Biblioteca de Catalunga, i el ms. de la Biblioteca Xacional de 
París, és a dir, l'edició Coll i Aleutorn i l'edició Coroleu. 
. UEQ Guillem Ramon - ani-se'n e n  Aragó, 
e prpseiita's denant lo rei - e saluda-lo molt : 
- usenyor~, d i s  ell, aDéus sau - vós e vostra cort. 
Jo son vengut a vós - que refugi d'esilats sots ; 
e que hajats merce de mi - prec-vos jo, senyor, 
que t m  vullats sostenir - que d'aut llinatge son. 
E, per falses Ilausetigers, - lo comte mon senyor 
. - ha'rn esilat de sa terra - e tot quant haoia ha'm tolt. 
Per que jo us prec, senger, - que vullats que us servesca jo, 
aiaí com bon vassall - deu servir noble set1vor.u 
aQuan lo rei hac entes - que aquest era en Guillem Ramon, 
pres-lo per la m i  - e assec-lo si pr0p.n 
asenyern, dix lo rei, - ubeti vengut siats vós, 
com a bon cavaller - e d'honrat llinyatge que sots. 
Per ma fe, moltes vegades - havia desijat [jo] 
que us pogués veer - e tenir en ma cort, 
per la gran noblea - de llinyatge que és en vós : 
e sapiats que res - no us falliri en ma cort.v 
Vet aquí, doncs, un primer tast - el primer que ens dóua Des- 
clot - del seu aprofitament de poemes narratius dins la seva cro- 
nica. Aqiiest és el diileg entre el rei d'Aragó i Guillem Ramoii de 
Montcada. Per a reconstruir-lo tot fent-lo sorgir de la prosa de la 
cronica, ha calgut suprimir les paraules que el cronista havia cre- 
gut necessari d'iiitroduir-hi, sia per a destruir els versos, sia per 
afegir-hi alguna cosa que el joglar no deia i que el1 volia dir ; ha 
calgut també, a vegades, tornar l'assonant al seu Iloc, perque era 
una altra manera de destruir el vers traslladar-lo a l'interior de Ia 
frase ; ha calgut fins i tot alguna vegada (en realitat, una de sola), 
restablir l'assonant, que havia estat suprimit. Naturalmeut (i ho 
dic d'un cop per senipre), la reconstrucció no pot ésser sitió aprosi- 
mativa, conjectural. Pero la transcendkncia del fet disminueix consi- 
derablement si tenim en compte que tot era aproximatiu en aquests 
poemes de tradició oral, en que cada joglar,a posta o sense voler, 
hi modificava detalls més o menys importants. 1 jo, en aquest cas 
no seria sinó un joglar més, que parteix d'uu precedeiit notablement 
manipulat. Pero, si d'aproxin~ada ho és sovint la prosa de la croiii- 
ea, i ii'hi ha prou de comparar-ne dos manuscrits per veure la m i  de  
detalls que canvieti de l'un a l'altre, i que no s'esdeviudria amb poe- 
mes de transmissió oral? 
Hi ha, malgrat tot, casos en que !a reconstrucció deu acostar-se 
tuolt a l'original joglaresc, els casos en que els versos han restat in- 
crustats, sencers o gairebé, en la prosa de la crdnica. Aquest cas és 
relativament freqüent. Dins la tirallonga que acabem de presentar, 
en un conjunt de divuit versos, n'hi ha almenys sis que es poden 
considerar intactes : aE En Guillem Ramon de Montcada - ani- 
se'n en Aragón ; asenyoro, dix ell, aDeus sau - vós e vostra corto ; 
aaixí com bon vassall - deu servir noble senyora ; nQuan lo rei 
hac entes - que aquest era E n  Guillem Ramonv ; ucom a bon ca- 
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valler - e d'honrat llinatge que sotsa ; nque us pogués veer - e tenir 
en ma cortn. A'quests versos intactes o gairebé, i la persistencia dels 
assonants, són el punt de partenca o la base que ens permet de pro- 
cedir a ulteriors deduccions, les quals, seuse aquesta base, mereixe- 
rien el dictat d'arriscades i fins i tot de temeriries. 
Pero, a més d'aqriests versos intactes, que en el fragment que 
acabo de presentar constitueixen la tercera part del total, n'hi ha 
alguns altres en que sols cal fer desapareixer algun terme prescindi- 
ble de la frase perque el vers aparegui. Així, si Desclot diu : aE 
sapiats que res que mester vos sia no us falliri en ma corto, on el 
aque mester vos s i a ~  no sols no és imprescindible, siuó que és, si es 
vol, iiiiiecessari, podem deduir que no existia en el poema, ja que, 
suprimint-lo, apareis l'alexandrí perfecte: aE sapiats que res - 
no us fallira en ma cort». Així també si Desclot diu : cper la gran 
noblea de llinyatge e de cavalleria que en vós ésu, on el terine ((e de 
cavallerian, reiteratiu, destrueix e1 posible vers : aPer la gran no- 
b!ea - de llinyatge que és en vósn, cal deduir que el dit terme no 
existia en el poema joglaresc. Aquí, a més a més, el cronista ha 
amagat l'assonant v6s, i, amb una traiisposició evident, ha dit aque 
en vós és0, en lloc de «que és en v ó s ~ .  1 bi ha en aquest fragment 
altres casos d'aquesta ocultació : ue ha'm tolt tot quant jo haviaa, 
en lloc de ee tot quant jo havia ha'm tolta ; rrvós siats ben ven- 
gutu, en lloc de uben vengut siats vósa. 
Rs cert que, en aquestes reconstruccions, a vegades, aleun dels 
versos sembla forqat, obtingut amb alguna trailsposició violenta que 
sembla invalidar-lo, sobreyot perque el resultat obtingut és deficient. 
Haig de dir, pero, que es troben tals transposicions en la prosa de 
Desclot - i també en la de Jaume 1 - que, res no eils ha de sor- 
prendre, dins els poemes narratius, en qüestió de transposicions, 
molt més esplicables en el vers que en la prosa. 
Quant a la qüestió de la regularitat o la irregularitat del metre 
eii aquests poemes, qüestió tamhé enllaqada amb l'efecte que els seus 
versos ens produeixin, haig de dir la meva impressió que la teriden- 
cia era, tal com ja es manifestaen la mostra que acabo de donar, al 
seu partiment en dos hemistiquis, a manera dels alexandrins ; perh 
no forqosament en hemistiquis de sis síllabes, sinó de sic, de set i 
fins de vuit, i idhuc alguna vegada de rnés i de menys. Els més cor- 
rents, pero, semblen haver estat els de sis i de set. Aquesla és 
també, en opinió meva, la metrica dels poemes que van servir de 
base a nombrosos passatges de la cronica de Jaume 1. D'altra banda, 
em sembla molt probable que la recitació dels poemes pels joglars o 
pels urecontadors de noveso o de anovellesa aniria acompanyada 
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d'una música més o menys rudimentaria, més o menys moiibtona, 
que permetria l'allargameiit o l'encongiment del vers, no sols sense 
minva, pero eiicara amb avantatge de l'eufonia. 
M'he aturat una mica eii l'esamen d'aquests aspectes de la ver- 
sificació i de la prosificació, a fi que no calgui insistir-hi eii la res. 
ta d'aquest treball. 
'L * *  
Si en el capítol primer de la cronica de Desclot es rastreja un 
poema amb els assouants en -6 (i potser ho són també alguns mots 
com forts, esforg, morts, ndoitcs, cort, nmtz, ~ a ó ,  que trobem eii el 
parigraf que l'encapcala, anterior al diileg transcrit), en el capítol 
segoxi se'n rastreja la continuació, o potser un altre poema, amb 
l'assoiiant en -u i després en -4. E s  tracta del capítol titulat aCom 
lo rei d'Aragó assetja Fraga e hi morin. E l  croiiista l'cnllaca 
amb el capítol precedent dient que, al cap de poc temps, el rei d'A 
ragó, o sia Alfoiis el Bataller, va aplegar Cort a Saragossa ; que 
tots els barons de la terra hi acudiren, i que el rei, aquel1 dia, fbu 
gran festa i féu cavallers. 1 tot seguit comeiicem a trobar fragmeiits 
del poema submergit : 
.E dotia grans dons - a cavallers e joglars. 
E el1 tenc parlament, - quaii venc l'endema, 
ab cavallers e ab bisbes - e ab homes de ciutats. 
«Baroiis», dix lo rei, uper tal - vos hic he feits ajustar 
que us volria dir paraules - qui a hoiior de Déu seran, 
e a profit de mi e vosaltres - [e tota crestiandat] : 
que el meu profit és vostre - e vostre lo meu  dan.^ 
E n  aquest fragment, cal fer observar especialment el vers iiab ca- 
vallers e ab bisbes e ab homes de ciutatso, perque .Desclot l'havia 
destruit posaiit els b.sbes darrera els honies de ciutats, cosa iiiadmis- 
sible en prosa en que res iio obliga a canviar l'ordre jerarquic ; no 
així en vers, en que els bisbes, que havien d'anar abans dels cava- 
llers i idhuc abaiis dels rics-homes, han restat en segon Iloc, perqiie 
aisí el vers resulta perfecte. Observem també que el joglar va supri- 
mir els rics-homes, perque no hi cabien, i Desclot no es va preo- 
cupar de restablir-los en el seu Iloc. Quant al vers ue a profit de nii 
e vosaltres e de tota crestiandatn, en que he afegit conjecturalment 
(entre clauditors) aquests darrers mots on es troba l'assonant, haig 
de dir que he tret la conjectura d.un passatge similar del mateix 
Desclot : eis capitols relatius a les Corts de Barcelona de 1228, en 
que l'espressió apareix més d'una vegada. Aquí ajusta perfeciament. 
Durant uiies ratlles, a continuació, el poema seinbla perdre's, pero 
per a reapareiser tot seguit : 
ne bones .gents d'armes - a llur senyor Ileials ; 
e ab coiisell de vosaltres - e ab vostra volentat, 
volria que ens aparellissem - contra ells de guerrejar, 
e ens vetilassem dels dans - que cascun jorn ens fan. 
E sobre acb s'assec - e lo bisbe lleva's. 
iiS6nyer rein, 90 dix, - neo que liavets parlat (dit) 
obra és de Déu - e no hi pot hom millorar. 
E de persoiia e d'liaver - tothom se deu esforcar. 
E jo adés promet-vos -- valeiica de cent cavalis 
e dos milia libmens a peu - que a ma messió (seran) .~  
Quaii lo bisbe de - Saragossa hac parlat, 
llevaren-se altres bisbes - e clergues e abats, 
e proferiren-li de tot - quant llur poder bastas. 
Puis lleva-se un honrat - baró d'Aragó parla : 
~Seiiyor rei, $0 que vós - [bavets comenqat] 
és gran profit [nostre] - e honor nostre gran ; [(alegres) 
e anc per null temps no oim res - d'on fóssem pus pagats 
Per quejo us dic per tots - los cavallers [honrats] 
e per tots los rics-bbmeiis, - que llur pode: m'haii dat, 
que ells e llur haver - en ajuda prenais, 
de fer so que honor sia - de vós e vostre regriat. ( 4  regisme, 
E pensats de menar - lo feit en avaiit, [F rcgne) 
que 116s farem (tot) $0 - que vos volrets mallar.» (manarets) 
uBaronso, di< lo rei, uvosaltres.. . 
m'avets respost així - com a bons vassalls e Ileials. 
Per que jo, de vosaltres, - són molt [alegre e] pagat. 
Mas volria que em consell~ssets - en qual lloc liem a comen- 
[car.o (comencarem) 
Ara l'assoriant sembla canviar. El poema entra e11 la part rela- 
tiva a la batalla de Fraga. L'assonant 6s ara en -é. Un caoallei. 
respon : 
.S$nyerii, d i s  un cavaller, - u10 lloc oii vós havets pres 
més de . . . e de dan - la vila de Fraga és, [A rebut] 
on ha grans ,geiits - o [on] ha bons guerrers ; 
e si nós podem haver - la vila primerament, 
tota I'altra eiicontrada - liaurem puis per n ien t .~  
«Certes aqueix consell - tenc per bon, dix lo rei. 
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rSenyer», diseren tots, - ua nós par bo el consell. 
E peiisats, senyer, - d'enantar IQ feit, 
abans que ells ne sien - apercebiits [de res1.n 
aEsdevenc-se que en Aragó - havia un cavaller, 
qui era fort malfactor - e feia molt mal als reis. 
E el rei cassi-lo tant - e persegui'l tro que el pres ; 
e tolc-li tota la terra - e tenc-lo en presó grans temps ; 
e puis leisa-lo anar - d'honrats bomeris per precs ; 
mas de $o qui li havia tolt - no li reté res. 
E quan d'anar sobre Fraga - lo rei hac haüt son consell, 
aquest cavaller es pensi - que es poria vcnjar del rei.8 
E l  cavaller se'n va a Fraga, parla amb el sengor de la ciutat, 
que era sarraí, i 
nsenyer, jo son vengnt - ací a tun, d i s  ell, 
«així com a qui el rei - ha tolt tot son haver ; (tot quant 
e vull ésser ton cavaller - e ton soldader. [bavia) 
E sipies per veritat - que ajusta ses liosts lo rei, 
per venir sobre Fraga - e guerra ab vosaltres fer. 
E si vós vos volets - tenlr a mon consell, 
lo rei e tota sa host - vós desbaratar-los ets.» 
aAmic, d i s  lo sarraí, - jo ns faré tant de bé, 
que ben valri (tot) $0 - que vos ha tolt lo rei. 
E digats-me en qual guisa - farem nostres a fe r s .~  
~SPnyer, per l'encontrada - vós trametrets,,, dix el1 ; 
e els mellors hhmens d'armes - en la vila metets, 
aitants com puscats - a cavall e a peu ; 
e per tota la vostra - terra, fets saber 
que a dia sabut que ells sipien - que Fraga ha assetjat lo rei, 
quan veuran lo senyal - que en la torra los farets, 
que pensen de ferir - en la host ardidament. 
E aisí, com aquells de fora - se combatran ab ells, 
nós eiñirem de la vila - ab tot lo gran poder ; 
de la cual cosa ells - no es pensaran en res. 
E nós ferrem en ells - e desbaratar-los h e m . ~  
A coiitinuació d'aquest diileg, on els assonants no fallen ni un sol 
cop i on els versos sorgeixen amb una estraordiniria facilitat, de 
sobte el poema sembla estroncar-se. 1 es tracta, precisament. de la 
descripció de la batalla, quan sembla que el poema havia d'arribar 
al seu punt més alt. Pero tota insistencia resulta inútil. Diverses ve- 
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gades, a llargs intervals, he tornat damunt d'aquest passatge, espe- 
rant sempre que se'm revelés l'assonant, que sorgissin els versos, 
perque en aquesta metia de tasca s'esdevé relativament sovint que 
fragments damunt els quals heu passat una i dues vegades sense que 
res d'especial descobríssiu, de sobte, en una nova lectura, en una 
iiova distribució de les pauses, en u11 cop d'ull casual damunt la pa- 
r a d a  o paraules que conteneii el desllorigador del problema, en el 
que sigui, a vegades amb alguna cosa de misteriós, comencen a Iliurar- 
vos el seu secret, el seu tresor amagat. Res d'aixb no s'ha esdevingut 
fins ara amb aquest passatge del capítol 11 del Desclot, malgrat ve- 
iiir a contiiinació del dialeg. que acabem d'oferir. A tot estirar algun 
vers eii -E podríem reconstruir, que podria fer creure en una con- 
tinuació del poema amb el mateix assonant : així al comeiicament es 
podria fer eiicara el vers : aTot aisí com ho dix -aquest mal ca- 
vallers 1 aisí mateis, cap al  mig del parigraf: ce el rei fo armat 
- ab tota sa gentn. 
Pero també podríem reconstruir-ne algun en -a, i fins i tot al:gun 
eri -d. En resum, que iio hi ha manera de continuar, en aquest pas- 
satge, la tasca d'estracció de versos que anavem realitzant : iitil ad- 
vertiment, tanmateix, per a aquells, que no van mancar en els dies 
de les polemiques, que creuen tasca senzilla, realitzable damunt de 
qualsevol test  eii prosa, a base d'unes quantes inversions, altera- 
cions, supressions, afegits i substitucions, de convertir un tros de 
prosa en una serie de versos monorrims. No : en el grau que jo in- 
terviric per manipular la prosa de les cioniques, ai'io no és possihle 
sinó en determinats passatges ; i quan -hi és possible, és perque real- 
ment el versos submergits hi esisteixen. Per aixb els resultats n e -  
gatius com el que ara esposo són gairebé taii provatoris com els po- 
sitius, perquP vénen a donar forca a aquests. Dos, tres, quatre versos 
eii un passatge de cronica, per ells sols, si no teneii alguna espe- 
cial característica, no proveu res. Poden sí ésser un iudici ; perb si 
al ooltant d'aquests versos no se'n podeti suscitar d'alti-es, en general 
caldri atribuir-los a ni1 atzar. .4ra, si arriben a poder-se formar ti- 
ralloiigues com les que estic preseiitaiit, la prova restara feta. 
¿ A  quP podem atribuir en el capítol segon del Desclot aquest sob. 
tat estroncament del poema, precisament quaii arribavem a la des- 
cripció de la batalla? Podria ésser degut a una destrucció més a fons 
feta per Desclot dels versos del poema ; com també pcdria ésser de- 
eut a un caiivi de foiit. Aixb és, que, havent-se inspirat en el poema 
joglaresc per a la confecció del diileg entre el reietó de Fraga i el 
mal cavaller, el cronista utilitzés una altra font per a la resta. H i  ha, 
perb, en la resta un altre diileg, molt breu, i ja unes ratlles abans hi 
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reapareix l'assonant en -d. Els barons dlAragó, liavent mort el 
rei Alfons a la batalla de Fraga, van a trobar el seu germi, nqui era " 
moiige en una abadian, i li demanen que el1 sigui rei. El1 s'escusa : 
el barons insisteixeii : 
«A@ és cosa a la qual - vós excusar no us podets, 
que havem perdut nostre rei - egran  res de nostres gents, 
e (que) som romases - sens hereu e seiis g0vern.o 
aBarons», dix lo monge, así faré, ab un covineiii : 
-que sempre que jo haja haüt - fill o filla de qualquc muller, 
que sempre jo me'u pusca -toriiar a I'ordre [e al convent?] 
Aquí acaba el dii!eg. Pero la cronica continua amb aquests dos 
versos iiitactes : 
Aco li atorgaren - los baroiis de la terra, 
e tragueren-lo de l'abadia - e Ilevaren-lo rei. 
1 si bé és veritat que en el primer la rima és plana - tsrra - i 
que fins ara no n'hem acceptada cap en les reconstitucioiis que aca- 
6em de presentar, essent com són totes amb rima aguda, no podem 
estar-nos de donar-li aquí be1,ligerincia per la forma com es presenta 
i perque el mot es troba just en el lloc que li correspon i perque no 
és de ficil substitució. No és que no esisteixi la posslbilitat de subs- 
tituir-lo. Una mica més arnunt, en lloc dels cbarons de la terraa ha 
dit les «gents de la terraji, que són les qui ha11 anat a 1' a b a d' la a cercar 
el rei. Podria ésser que el vers digués : 
Ago li atorgaren - los barons e altres geiits. 
Pero el nivel1 del vers decau molt i la substitució es basa sols en 
una conjectura. Ens estimem més, doncs, deisar-lo iiitacte, tal com 
esti  en la cronica. 
1 ara l'assonant en -é, malgrat haver finit el diileg, sembla per- 
sistir : -ntfrller, rei, tenzps, cavallers, bé ,  teqnps. 1 un vers gairebé 
perfacte clou el capítol : 
E torni en Aragó - e aquí estec gran temps 
El vers es refereis a Guillem Ramon de Montcada, que ara, q,uail 
ja gairebé ni ens en recordavem, torna a apareixer en la cronica i, 
cal creure, en el poema : 
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E fo aventura que - el senescal En Guillem 
escapa de la batalla - ab pocs d'altres cavallers ; 
e 'torna en Aragó - e aquí estec gran temps. 
E l  capítol tercer del Desclot conté el darrer episodi de la Ilegen- 
da de Guillem Ramoii de Montcada tal com el cronista la presenta : 
l'epsodi de la intervenció capdavantera del senescal en la unió de 
Cataluiiya i Aragó. 1 també en aquest capítol es troben restes de ver- 
sificació. El títol n'és : «Com lo bon comte de Barcelona Tres una 
filla del rei d'Aragó per muller, a qui era romas lo regnen. Els as- 
sonants segueixen essent en -É, com en la segona part del capítol 
anterior. Aixo és uii indici a favor de la interdependencia de I'episo- 
&i de la batalla de Fraga i del que ara aiieni a presentar. 1 les dar- 
reres línies del capítol 11, de les quals bem estret els darrers ver- 
sos de l'episodi anterior, no devien ésser afegides per Desclot per a 
eullacar els dos episodis, sinó que devien figurar realment en el 
poema, i el1 va adaptar-los a la prosa - ben deficientment, cal dir-ho 
E l  poema jaglaresc devia continuar-se, si fa no fa. aixi:  
Los rics-homens d'Aragó - teiigreii (Ilur) consell 
en qual manera porien - la infant.a maridar bé, 
aquella qui era llur dona, - iie qui porien haver 
per senyor on fossen honrats - e la terra en valgués més. 
E En Guillem Ramon - fo a aquest consell : 
e Ilevi's en peus e dix : - ~Seiiyors, si vós volets, 
jo us mostraré lo mellor - senyor que porets haver, 
e el pus honrat que al món - sia de negunes gents. 
E porets coueixer que $0 - que jo us en diré 
que no ho dic per amor - que li haja, ne per bé, 
iie (aitampoc) per profit - que jo haja haüt d'ell ; 
ans ii'he haiit damnatge ; - mas per $0 car conec 
que gran honor e profit - de vostra terra és. 
On vos consell que si el1 - ho vol, que la hi donets : 
lo comte de Barceloiia - lo millor cava1ler.o 
E n  finir el discurs del senescal, com abans en finir el diileg, es- 
devé bastaiit més dificultós de rastrejar el poema ; pero alguiis asso- 
nants i fins alguns versos ens nlassegireii la persistencia. Oides les 
paraules del setiescal, tots els barons tenen llur acord (i possible- 
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metit també els cavallers, i aisb eiis donaria l'assonant en aquest 
punt, amb un vers que podria ésser 
E hagren llur acord - tots los baroiis e cavallers, 
seguit d'un altre vers en que l'assonant podria ésser Guillein, eiica- 
ra que la crbnica l'anomeiia Guillem Ramon ; pero ja no de Monlcada, 
com en el capítol primer 1 el vers podria dir . 
E tengreti per bo - go que havia dit E n  Guillem 
1 pre.guen al senescal que sigui el1 (i aquest el1 podria ésser l'assoiiaiit 
immediat) umissatge e parlador d'aquest feit* (resta d'un altre vers 
amb l'assonaiit correspoiient). oE que degués anar al comte &e Bar- 
celona", segueis la crbnica ; i invertiiit el cdegués anarn per uanar 
degués~,  potser hauríem ensopegat l'assonant del vers subsegiient : 
ae que al comte de Barcelona anar degués~. E l  comte era a T,leida, 
aque havia conquesta poc de temps havia. ; iiivertim aquest npoc de 
temps havia~ en uhavia poc de tempsn, i haurein destruit el trehall 
d'ocultació de l'assonant, fet pel cronista en un dels versos més im- 
portants del poema que ens esforcem a reconstruir. Després direm 
el perqu; d'aquesta iinportAi?cia : ara continuem. 1 continuem amb 
tres versos més que s'extreuen encara ficilment eii aquest passatge : 
E Eii Guillem s'aparelli - molt hoiiradament; 
a ana-se'n a Lleida - e munti al castell. 
E quan fo a la porta - anaren los porters. 
Els porters, després de parlar amb el Montcada, eti terme? que la 
crdiiica no reporta, van al comte i li diuen, amb algun afegitó. el que 
el poema devia dir, si fa iio fa, en aquesta forma : 
aSenyer, En Guillem senescalc, - a la porta és : 
[e és vengut] d'Aragó - amb gran res de cavallers.» 
E l  comte, tot meravellat, mana que el deixin entrar, 
E els porters recebere~i-lo - e d'altres cavallers ; 
e amenareii-lo al comte, - e el comte molt gint reehé'l ; 
e deniani-li [per qué] era tornat - ne per quaI afer. 
~Senyer,  jo son vengut - denant vósn, dix GuiHem, 
«així com cell que us percaca - vostre profit e vostre pretz ; 
[(honor) 
e en altre tall, no vendria - sinó clamant merce, 
Senyer, los ricsrhbmens - dlAragó m 'han  tramks, 
per 50 com vos teneii - per lo comte pús [cortes], (honrat) 
e el pus prous que sia al món - e cell qui més Iia conques. 
E us presenten loregisme - dJAragó e per muller 
que prenats la donzella - de qui lo regismeés. 
E ells tots preguen-vós - que siats llur seiiyor e rei.u 
ucerteso, dix lo comte, - aací ha be11 prese1it.11 
<<E jon, dix lo comte, - ala donzella reeh, 
e [reeb] lo regisme - .ab aital [covinent] : (manera) 
que aitant con1 jo viva - no vull ésser apellat rei ; 
que són un dels millors comtes, - e si era apellat rei, 
jo seria dels menors, - dels majors no seria gens.D 
~S i i iye r ,  tot així sia - com vullatsn, dix E n  Guillem : 
«e .................. - pensats d'enantar lo feit.n 
E sobre a@ les cartes - se faere~i  e els sagraments. 
E el comte cavalci - amb gran (res de cavallers). (cavallerial. 
E entra en Aragó - e pres la dona per muller. 
Aquí acaba el poema : fina! escaient, en noces. a 1  es va11  casar...^ 
No ens diu si van ésser felisos, ni si van tenir gaires fills. Pero el 
croiiista, si no ens parla de  felicitat, ens parla, taiimateis, de fills : 
no de tots (perque sabem que van tenir tres f i l l s i  tres filles), pero sí 
d'un pare11 : I'hereu, aqui hac nom n9Anfós, qui aprés del comte f o  
rei d'Aragó e comte de Barcelona, e un altre fill qui hac nom E n  
Xaiixo, qui era comte de Rosselló e fo pare d'En Nunon. Pero aixo 
és ~geiiealogia, i el poema joglaresc no se n'ocupa. E n  canvi, la crb- 
nica la  repreii, immediatament, en el capítol IV. 
Hem assenyalat la importancia del vers on el joglar ens diu que 
el comte de Barcelona 
era a Lleida, que havia - conquesta havia poc temps. 
1 concedim una tal iniporticcia a aquest vers i a l'afirmació que 
conté, perque, en opinió nostra, tot el poema, inteiicionalment, n o  
s'adresava sinó a aixb : a dir que Lleida, aleshores, quan els aragone- 
sos ofereixen la princesa i el regne a Ramon Berenguer IV, ja havia 
estat conquerida pel comte als sarraiiis. Observem que el capítol 
primer de la crbnica, on des de les primeres ratlles h i  ha rastres del 
poema, s'obre amb aquestes paraules : «Diu lo comte que, quan lo 
ljon comte de Barcelona, hac conquesta tota la forta terra de Catalu- 
nya per gran esforq e per gran proea, e n'hac gitats e morts tots 
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los sarraiiis tro a Lleida e tro en les muntanyes de Prades e áe Ciu- 
rana, qui és molt forts terra, an i  assetjar Lleida, qui és una rica 
ciutat, qui adoncs era de  sarrainsa. Observem també la insistencia 
del poema, que, després de dir que el comte era a Lleida quan els 
barons aragonesos acorden que Guillem Ramon de Montcada el vagi 
a veure, diu que el senescal va a Lleida i puja al castell, que no devia 
ésser altre sinó I'Acuda, i és allí on el rep Ramon Berenguer. 
Doncs, bé : tots sabem que el poema i la cronica, aquí, no diuen 
veritat. Ja feia dotze anys que Ramon Berenguer IV  governava Ara- 
gó i tenia Peronella en el seu poder quan va tenir lloc la conquesta 
de Lleida (1149). És  possible que el joglar i també el cronista cre- 
guin en l'exactitud del que diuen i després diré per que ; pero em 
sembla indubtable que el que es proposa el joglar és que els altres 
també ho creguin. Recordem e! que ha estat dit per diversos autors 
sobre el carkcter i finalitat d'aquestes composicions : difusores de 
noves, estimulants a les lluites gnerreres, exaltadores de figures he- 
roiques, pero també mitjants eficients de propaganda. 1 aquí ens 
trobem davant d'un d'aquests casos. 
Hi va haver, els anys 1243-1244, amb motiu de l'adjudicació per 
Jaume 1 del territori de Cataluiiya al seu fill l'infant Pere, uii greu 
conflicte, creat pel fet d'haver acudit els Ileidataiis, convocats pel rei, 
a les Corts aragoneses de Daroca i d'liaver-hi jurat com a futur rei 
dlAragó l'infant Alfons, fill del primer matrimoni del Conqueridor 
amb Elioiior de Castella, al qual era adjudicat tot el regne d'AragÓ. 
E n  ésser conegut el fet a Catalunya, s'lii va drecar una tan forta 
protesta que el Conqueridor va apressar-se a rectificar, i davant les 
reclamacions i arguments dels catalans va establir el límit entre Ca- 
talunya i Aragó al Ciiica. No calen aquí més detalls sobre aquesta 
qüestió, que he esposat, d'altra batida, amb l'amplitud escaient, en 
el volum primer del meu Pere el  Gran (p. 22-26). E l  que sí cal és fer 
observar que aleshores la qüestió degué suscitar ardents alirgacions 
per p ; t  dels catalans i aragonesos, i debats i comentaris mfiltiples, 
no sols entre els juristes i en les altes esferes directores del país, sitió 
també entre la massa popular. Els Ileidatans mateixos sembIen Iiaver 
restat de moment perplexos, perqu; ells ja havien jurat l'infatit Al- 
fons : s'avinguereii, pero, a deixar la qüestió en mans de mestre 
Mateu, ardiaca de Tarragona i de Guillem de Cervera. Aixd equivalia 
a acceptar la decisió reial, i eii definitiva llur catalanitat. Doiics, bé : 
m'inclino a creure que el poema joglaresc que ens ocupa degué. ésser 
un dels elements de la propaganda pro Lleida catalana que es degué 
desplegar per Catalunya. {Que millor per a demostrar la necessitat 
i la justicia de la inclusió de Lleida dins del territori catali que pre- 
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sentar la seva conquesta corn a realizada pel bon comte de Barcelona 
abans de la iinió amb Aragó, ni que fos «havia poc tempsn ? El  joglar, 
doncs, creient-ho de bona fe o amb tota la malícia, per prApia ini- 
ciativa o obeiiit a suggestions d'altri, va conjuminar el seu poema, 
enllayant-lo amb la llegenda de Guillem Ramon de Montcada (la 
qual resta, de tota manera, forca esfumada en la narració), i lliscant 
en els punts estrategics (al comeucament i en l'hora de l'oferiment 
del reialme i la pubilla al comte de Barcelona) l'afirmació de la 
prioritat de la conquesta de Lleida, 'que així apareix corn a con- 
questa exclusiva dels catalans. D'aquesta manera, tota controv&rsia 
restava tallada. Ara bé : corn que el matrimoni entre Ramon Be-, 
renguer IV i la princesa Peronella no es va consumar fins l'any 
1150 ó 1151, quan la prihcesa tenia peIs volts dels quinze anys, i 
corn que la conquesta de Lleida es va esdevenir el 24 d'octubre de 
1149, si la unió del regne i ei comtat no hagués tingut lloc sin6 
amb el matrimoni, la conquesta hauria estat anterior a la unió - que 
és el que es pretén fer creure. Per aisd deiem més ainunt que possi- 
blement el joglar o els que li inspiressin l'argumeiit 110 creien de 
bona fe. 
Pero encara hi ha més. E l  setiyor Coll i Alentorn, sense pruposar- 
s'ho, em proporciona un argumeiit que no puc deixar d'aprofitar. 
Diii que la crdnica de Desclot és la sola font que col.lcca a Lleida 
l'entrevista entre Ramon Berenguer IV i Guillem Ramon de Mont- 
cada, i que totes les altres la colloquen a Barcelona. Aixd reforca 
molt la meva tesi sobre l'objectiu del poema. E l  joglar hagué de 
trencar amb el que era tradicional i ,general en aquest purit. Algun 
motin devia tenir, amb alguna fiiialitat devia fer-ho. No és excessiu 
de suposar que la finalitat és la que es despren de les reíerencies 
introduides en el poema respecte a la prioritat de la conquesta sobre 
l'enllac dels regnes i de les dinasties. 
Així, doncs, em decantaria a datar la composició del poema a les 
darreries de l'aiiy 1243 o comen~ament del 1244, que és quan tenen 
lloc els esdeveniments del regnat de Jaume 1 a que m'he referit. 
Rs cosa difícil de documentar" perd ficil d'imagiiiar, corn aqnest 
poema joglaresc arriba fins a Desclot, corn hi arribaren els altres 
que va utilitzar en la redacció de la crdnica. Degueren arribar-li pel 
conducte natural de transmissió d'aquests poemes : pels joglars ma- 
teixos ; pels qni els componien i pels qni els repetien. La relació de 
Desclot amb eIs joglars és innegable. Tant si el creiem un cavailer 
~ o m  un homede cúria, tant si admetem coin si rebutgem la seva as- 
similació amb Bernat Escrivi, sostinguda per Col1 i Alentorii, és un 
fet acceptat, per tots o gairebé tots els erudits, que Desclot degué 
ésser una persona adscrita a la cort de Pere el Graii o almenys eii 
contacte amb ella. 1 a la cort de Pere el Graii hi hagué sempre joglars. 
Miret i Sans en els seus Viatges de l'infant Peve, jo mateis en el 
meuPere el Gran, Martí de Riquer eii alguns dels seus estudis, es- 
' \  . ' peci.ilmqnt en Un trouador ualenciano: Pedro el Grande de Aragópz 
( c ~ e v i s i a  valenciana de Fiíoiogía~, 1, fasc. 4.', 1951), heni adduit 
notícies respecte als joglars a la cort de Pere el Gran. E n  u11 breu 
estudi sobre el mateix tema, que. veuri la llum, Déu volent, en la 
'Miscel.liiiia en honor de Heiiirich Finke, n'addueiso algunes més, 
amb noms fins ara desconeguts de joglars, i amb una nota docunien- 
tal que eiis mostra en relació directa Bernat Escrivi amb un joglar 
anomeuat també Bernat i que apareix com a joglar de casa del senyor 
rei: cjuglari de domo domiui Regis». Aixd s'es'devenia per l'abril de 
1285, els darrers mesos de la vida del rei Pere. Bernat Escriva n'era 
aleshores tresorer. 1 el rei li dóna ordre de lliurar al joglar predit una 
cavalcadura, que li atorga graciosanient. 
Vet aquí, doncs, uii joglar, adscrit a la casa reial, en directa 
relació amb Bernat Escrivi ; un joglar que pogué repetir-li poemes 
joglarescos del seu repetori. 1, com aquest, n'hi havia d'altres. 
Substituim el nom de Bernat Escrivi pel de Beriiat. Desclot, con? 
vol Col1 i Alentorn, i com no tinc inconvenient a repetir jo, que 
vaig acceptar des del primer moment la seva teoria, i tindrem e s -  
bossat el procés de transferencia de la producció dels joglars a la 
crdnica de Desclot. 
